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星 光劇 経　　度 緯　　度
βAndro皿edae2．4 1h　　5n1 　　　　　　’¥35013
㏄Cet玉 2．8 2　　58 十3　48
ρPeTse三 3．4＿4．2 3　　　0 十38　33
αTauri 1ユ 4　　32 十16　21
αOrionis 1．0＿1．4 5　　51 十7　24
αHアdrae 2．2 9　　22 ＿8　14
δVirσinis　　　b 3．7 12　　52 十3　48
αScorpii 12 16　　25 ＿26　ユ6
αHerculis 3ユ＿3．9 17　　11 十14　28
γDrac・nis 2．4 17　　55 十51　30
β1）ersei 22－2．7　　23　　　0P 十27　41
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